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Raakapuun kuljetusvirrat piirimetsälautakuntien alueilta ted-
lisuuspaikoille ja talousalueille v. 1967 
Oheisissa taulukoissa ja karttapiirroksissa on esitetty 
raakapuun kuljetusvirrat piirimetsälautakuntien alueilta eri 
kuntien alueille, pientalousalueille ja talousalueille. Kulje- - 
tusvirrat on selvitetty teollisuuteen käytetyn ainespuun osalta. 
Kuljetusvirrat on laskettu konelistasta: tie- ja vesirakennushal-
lituksen vesitieosaston taulu markkinapuututkimukseSta vuodelta 
1 967, josta on selvitetty kunnittain, pientalousalueittain ja 
talousalueittain teollisuuteen käytetyt markkinapuumäärät sekä 
näiden puumäärien -jakautumat piirimetsälautakunnittain, joista 
piut on hankittu. 
Markkinapuulla ksitetän kaikkea kotimaisten metsien tuot-
tamaa raakapuuta, joka menee teollisuuden tai liikenteen käyttöön 
tai vientiin sekä myös näihin tarkoituksiin raakapuuta ostavien 
ja /tai omista metsistään hankkivien yritysten muuhun käyttöön 
hankkimaa raakapuuta, lukuunottamatta maatilojen kotitarvepuuta. 
Tukkipuuhun on luettu sahatukit, vaneritukit, pylväät, ra-
tapölkkyaiheet, junttapaalut, puomit, haapatukit, Saksan tukit, 
Hollannin pelkat, Italian tukit, suksipuut, sorvipölkyt, laine- 
koivut, ns. veistotukit ym. järeä puu. 
Ainpinopuuhun on luettu paperipuut, kuitu- ja lastulevy-
puut, kaivospuut, rullapuut, parrunaiheet,betonituet, kimpipino- 
-2- 
tavara yms, ainespuu, jota ei voida lukea tukkipuuhun. 
Ainespuu käsittää tukkipuun ja ainespinopuun. 
Teollisuuden käytöllä tarkoitetaan tässä jalostustoimintaan 
(sahatavaran, vanerin, lastu- ja kuitulevyn, selluloosan ym. 
valmistukseen) sekä kaikkien teollisuuslajien kiinteistöjen 
lämmitykseen tai voimanlähteeksi käytettyä raakapuua. 
Pientalousalueilla tarkoitetaan tilastollisen päätoimiston 
talousalueitteri jakoa osa-alueisiin. 
Markkiriapuututkimusta koskevan taulun luotettavuus: 
• 
	
	Tutkimuksen perusjoukkona oli kaikkiaan 1888 ostajaa, jotka 
olivat vuoden 1967 aikana hankkineet raakapuuta vientiin tai 
teollisuuden tai liikenteen käyttöön. Perusjoukosta toistettua 
satunnaisalkuista systemaattista ositettua otantaa käyttäen 
työvoimapilrreittäin poimitut näytteet käsittivät yhteensä 
680 ostajaa. Tutkimuksessa käytettyjen näytteiden suuruudet 
määritettiin siten, että työvoimapiireittäisille kokonaishan-
kintamäärille asetettiin korkeintaan 3 :n suhteellisen keski-
virien tarkuusvaatimus. Tiedustelun aineistosta laskettu keski- 
virhe oli koko maassa 0,73 %. c 
Lähteet Tie- ja vesirakennushallituksen vesitieosaston taulu 
markkinapuututkimuksesta vuodelta 1967 (Tietokonelista) 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoima- 
osasto: Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja 
niiden kulkuvirrat vuonna 1967 
Liitteet: Kartta 1 	: Talousalueet ja piirimetsälautakunnat 
Kartta 2 	Talousalueet ja pientalousalueet 
Kartta 3 	: Teollisuuteen käytetyt markkinapuumäärät 
v, 1967 pientalousalueittain, 1000 
Kartta 4 	: Teollisuuteen hankitut markkinapuumäärät 
v. 1967 piirimetsälautakunnittain , 1000 
k - 
-: - 
Iuviot 1-16 	Talousalueilla v. 1967 teollisuuteen käytetyt 
markkinapuumäärät pientalousalueittain sekä 
käytettyjen puumäärien jakautuminen hankinta- 
alueittain (piirimetsälautakunta) 
Taulukot 1-16 	Teollisuuteen käytetyt markkinapuumäärät kUnto- 
kuutiometreinä talous- ja pientalousalueittain 
ja kunnittain, joissa puut on käytetty ja pii-
rimetsälautakunnittain, joista puut on hankittu 
Taulukko 17 	: Talousalueilla ja pientalousalueilla teo1lisuutec käytetyn markkinapuumäärän - jakautumat hankinta-
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PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA, JOSTA PUU ON HANKITTU 
PIE NTALOUSALUEELLA TEOLLISUU TEEN KAYTETYN 
MARK KI N A PUU MAA R Ä N JA K A U TU M 1 N EN HANKI NTA-
ALUEITTAIN ( PIIRIMETSALAUTAKUNTA 
. 
FÖOÖJ------_PENTALOUSALUEELLA TEOLLISUUTEEN KAYTETTY 
MARKKINAPUUMÄÄRA K-M 3 
. 
KM 
20000 	 40000 	 60000 	80000 00000 	 200000 	 400000 	 600000 	600.000 	1 
. 	 . 
UUDENMAAN TALOUSALUEELLA V. 1967 TEOLLISUUTEEN KÄYTETYT MARKKINAPUUMÄARÄT PIEN - 
TALOUSALUEITTAIN SEKÄ KÄYTETTYJEN PUUMÄARIEN JAKAUTUMINEN HANKINTA-ALUEITTAIN 
(PIIRIMETSALAUTAKUNTA) 
- ALUEELLA V. 1967 KÄYTETTY KOKONAISPUUMÄÄRÄ 902899 	K-M 3 ON 3,1 % KOKO MAASSA TEOL - 
LISUUTEEN KÄYTETYSTÄ PUUMÄÄRÄSTÄ. 
PIIRIMETSALAUTAKUNNAT 
- KOKONAISPUUMÄÄRÄ JAKAUTUU HANKINTA-ALUEITTAIN SEURAAVASTI 
ALUE 4 40 % 	
—4 







2. VARSINAIS-SUOMEN TALOUSALUEELLA V. 1967 TEOLLISUUTI 
TYT MARKKINAPUUMÄARÄT PIENTALOUSALUEITTAIN SEK 
TYJEN PUUMÄARIEN JAKAUTUMINEN HANKINTA-ALUEIT 
(PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA) 
ALUEELLA V. 1967 KÄYTETTY KOKONAISPUUMÄÄRA 32 
ON olo KOKO MAASSA TEOLLISUUTEEN KÄYTETY 
PUU M 4 A R A S TA 
KOKON AISPUU MÄÄ R.A JAKAUTUU HANKINTAALUEITTAIN 
SEURAAVASTI 
ALUE 	2 	79 % 
14 % 
4 	3 % 
0 	2 % 
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3 SATAKUNNAN 	TALOUSALUEELLA V.1967 TEOLLISUUTEEN KAYTETYT 
MARKKIN APU U MÄÄRÄT P1 ENTA LOUSALUEI TTAIN SEKÄ KÄYTETTYJE N 
PUUMÄARI EN JAKAUTUMINEN HAN 1<1 N TA -A LUEI TTA 1 N 
(PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA) 
- ALUEELLA V. 1967 	KÄYTETTY KOK0NAlSPUUMÄÄR 	1.953.029 K-M 3 
ON 6,8 % KOKO MAASSA TEOLLISUUTEEN KÄYTETYSTÄ PUUMÄÄ-
RÄSTÄ. 
- KOKONAISPUUMÄÄRÄ JAKAUTUU HANKINTA-ALIJEITTAIN SEURAAVASTI: 
	
ALUE 3 	39 % 
2 	17 % 
5 	13 % 
14 	7 0/ 





KOKONAIS PUUM ÄÄ RÄ JAKAUTUU HANKINTA - ALUEI TTA IN 
ALUE 	6 43 0/ 0 
4 21 0/ 0 
12 II 0/ 
7 II 0/ 	 124 0 
5 5% 
30 0/ 
2 3 0/ 26 °4 
8 1% 








. 	 . 
4. ETELÄ-HÄMEEN TALOUSALUEELLA V. 1967 TEOLLISUUTEEN KAYTETYT MARKKINAPUUMÄÄRÄT PIENTALOIJS- 
ALUEITTAIN SEKÄ KÄYTETTYJEN PUUMAÄRIEN JAKAUTUMINEN HANKINTA- ALUEITTAIN 
(P11 RIM ETSÄLAUTAKUNTA) 
- ALUEELLA V. 1967 KÄYTETTY KOKONAISPUUMÄÄRÄ 1.671.434 K-M 3 ON 5,8 elo  KOKO MAASSA TEOLLISUUTEEN 
KÄYTETYSTÄ PUUMÄÄRÄSTÄ. 
ALUE 	5 49 °' 	II fO 
2 14 0 	 2 
13 9 o' 14 10 
4 90! /0 
3 6 /0 





5. TAMMERMAAN 	TALOUSALUEELLA V.I967 TEOLLISUUTEEN KÄYTETYT 
MARKKINAPUUMÄÄRÄT PIENTALOUSALUEITTAIN SEKÄ KYTETTYFN 
PUU M ÄÄ R 1 E N JA 1< A U T U M 1 N E N H A N K N T A 4 LU E 1 T T4 N 
(PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA) 
ALUEELLA V.1967 KÄYTET'fl KOONAiSPUUMA4RÄ 2.456.763 
ON 86 0/ KOKO MAASSA TEOLLISUUTEEN KÄYTETYSTÄ PUUMÄ 
R Ä 5 T 
KOKONAISPUUM ÄÄRÄ JAKAUTUU HÄNKIN TA-ALUEITTAIN SEURAAVAST 
1 TAMPERE 
® N 	I72I.] 	13 
16 4 
MÄ N T TÄ 
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6. KAAKKOIS-SUOMEN 	TALOUSALUEELLA V. 1967 TEOLLISUUTEEN KAYTETYT MARKKINAPUUMAARAT PIEN - 
TALOUSALUEITTAIN SEKÄ KÄYTETTYJEN PUUMÄÄRIEN JAKAUTUMINEN HANKINTA-ALUEITTAIN 
(P11 R 1 METSÄLAUTA KUNTA) 
- ALUEELLA V. 1967 KÄYTETTY KOKONAISPUUMÄÄRÄ 7.784.422 K-M 3 ON 27,1 % KOKO MAASSA TEOL - 
LISUUTEEN KÄYTETYSTÄ PUUMÄÄRÄSTÄ. 	 f/V 	// 
- KOKONAISPUUMÄÄRÄ JAKAUTUU HANKINTA-ALUEITTAIN SEURAAVASTI : 	 ® 7 
	
ALUE 8 	19 % 	1 	3 % 
10 	16 e 1 % 
7 	16 % 
II 	15 % 
9 	13 % 
6 	7% 
12 	4 % 







K U V' 
7. KESKI -SUOMEN 	TALOUSALUEELLA V. 1967 TEOLLISUUTEEN KÄYTr 
MARKKINAPUUMÄÄRÄT PIENTALOUSALUEITTAIN SEKA KYTETT S F 
PUUMÄARIEN JAKAUTUMlNEN 
H 	MLTAL/, 
ALUEELLA V 9 € 	ILTfl rUU UUMÄARA L.397 l€0 
ON 8,4 % KOKO MAASSA TEOLLISUUTEEN KYTETYST 	PUUMA 
RÄSTÄ 
KOKONAISPUUMAARA JAKAUTUU HANKINTA-ALUETTiN SEURAVA.LTr 
	
ALUE 2 	59 % 
1 ® 	 II 	15 
7 	8 % 
/ 	 6°' 
( 	 5 	5% 
/ 	 15 	3% 
100 % 	 10 	2 % 
16 	1% 
PIlRMETSLUTAk 	NT [o7iÖ1 
AANEKOSKI 
*6% 
7 \ 	 (" 659.Oo7i 









3 	5 	4 
7 
10% 	/ 
63 	 6 
KAYTETTY KOKONAISPUUM 
MAASSA TEOLLISUU TEEN 
JAKAUTUu HANKINTA- ALI. 
ALUE 	II 28 % 
7 27 % 
9 24 % 
10 18 °' '0 
\ 	16 2 % 
8 1 % 
SAVONLINNA 
1 PA 
. 	 . 
8. ETELÄ SAVON 	TALOUSALUEELLA V. 967 TEOLLISUUTEEN KÄYTE - 
TYT MARKKINAPUUMAÄRAT PIENTALOUSALUEITTAIN SEKÄ KÄYTET - 
TYJEN PUUMAARIEN JAKAUTUMINEN HANKINTA-ALUEITTAIN 
PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA 
- 7ALUEELLA V. 967 ( 







1942.6081 	 JO 
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9. POHJOIS-SAVON 	TALOUS4LUEELLA V1967 TEOLLISUUTEEN KÄYTE- - 
TYT MARKKINAPUUMAÄRÄT PIENTALOUSALUEITTAIN SEKÄ KÄYTET-
TYJEN PUUMAÄRIEN JAKAUTUMINEN HANKINTA-ALUEITTAIN 
(PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA 
ALUEELLA 	V. 1967 KÄYTETTY 	KOKONJAISPUUMÄÄRÄ 	535.598 
10 ON 	1,9 	olo 	KOKO MAASSA 	TEOLLISUUTEEN 	KÄYTETYSTÄ 
4 PUUMÄÄRÄSTÄ. 
KONAISPUUMÄÄRÄ JAKAUTUU 	HANKINTA-ALUEITTAIN 
/ 
/ 	SEURAAVASTI 
/ ALUE 	II 	88 °' '0 
16 	5 % 
© 	 94% 
ro 	2 0/ iO 




1 	\ / 
1 	\ / - 
- \_ j 
KUOPIO PIIRIMETSÄLAUTAKU 
(1i \\\/ - 
K- M3 
KUVIO 10 
10. POHJOIS-KARJALAN TALOUSALUEELLA V1967 TEOLLISUUTEEN KÄYTETYT 
MARKKINAPUUMÄARÄT PIENTALOUSALUEITTAIN SEKÄ KÄYTETTYJEN 
PUUMÄARIEN JAKAUTUMINEN HANKI NTA -ALUEITTAIN 
(PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA) 
- ALUEELLA V. 1967 KÄYTETTY KOKONAISPUUM.ÄÄRÄ 	852.150 	K-M 3 
ON 3,0 % KOKO MAASSA TEOLLISUUTEEN KÄYTETYSTÄ PUUMÄÄ-
.. .. 
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II. ETELÄ - POHJANMAAN TALOUSALUEELLA V. 967 TEOLLISUUTEEN KÄYTE 
TYT MARKKINAPUUMÄÄRÄT PIENTALOUSALUEITTAIN SEKÄ KÄYTET- 
TYJEN PUUMÄÄRIEN JAKAUTUMINEN HANKINTA-ALUEITTAIN 	
19 	18 
(PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA 
ALUEELLA V. 1967 KÄYTETTY KOKONAISPUUMÄÄRÄ 1.717.151 	K-M 3 
ON 6,0 % KOKO MAASSA TEOLLISUUTEEN KÄYTETYSTÄ 17 
PUU MAA RÄSTÄ. 
16 
KOKONAISPUUMÄÄRÄ JAKAUTUU HANKI NTA-ALUEITTAIN 
SEURAAVASTI 	 15 
	
ALUE 13 	36 % 
14 	30 o/ 	 10 
15 	24 % 13 	12 
12 	7 0/ 
17 	2 o/ 	 1711 	 9 
2 7 
5 	1 0/ -i 3 	
5 
5 	 6 	
8 
20 % 1 3 	 4 
PIETARSAARI 	 2 	 PIIRIMET- 
1247.5421 	 SALAUTAKUNNAT 
-\ 
—. 	- 	 I4 
© (/ 
3I/ - 	_______ 	-, 
[iI.240j 	'--. 
VAASA 
/ 	 ,1 	 \ 
— 	 99 % / t 	- — - J5 	\ 
' 14 	/ 	 ____ 	( V 
1 123.9981 &' = 	 14 	 1 
. 	
/ 	 __ 
f 	1 	\ l'3• 94 1 / 	1 \I 1 
-. 	
( 





12. KESKI- POHJANMAAN TALOUSALUEELLA 	V. 1967 	TEOLLISUUTEEN 	KÄYTE - 
TYT 	MARKK?NAPU.UMÄÄRÄT PIENTALOUSALUEITTAIN 	SEKA 	KÄYTET- 
TYJEN 	PUUMÄÄRIEN JAKAUTUMINEN 	HANKINTA-ALUEITTAIN 19 	
18 
(PtIRIMETSÄLAUTAKUNTA 
ALUEELLA 	V. 1967 KÄYTETTY 	KOKONAISPUUMAÄRÄ 	120.480 	K-M3 
17 
ON 	04 	o/ 	KOKO MAASSA 	TEOLLISUUTEEN 	KAYTETYSTÄ 
PUUMAÄRÄSTÄ. 16 
KOKONAISPUUMÄÄRÄ JAKAUTUU 	HANKINTA-ALUEITTAIN 5 
SEURAAVASTI 14 
ALUE 	15 	56 	% II 
17 	16 	% 13 10 
14 	12 	% 12 
II 	13 	% 
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13. POHJANMAAN 	TALOUSALUEELLA V.1967 TEOLLISUUTEEN K.Y1FTT 
MARKKINAPUUMÄÄRAT PIENTALOUSALUEITTAIN SEKÄ KYET'N 
PUUMÄÄRIEN JAKAUTUMI 
(P11 RIM E TSÄLAUTAKUN TA 
- ALUEELLA V.1967 KÄYTE; 	UU:\iSHUUMAAA 1.925.393 	r 

































3 	5 .7 
6 
24 / - 
KUVIO 	14 
14. 	KAINUUN 	TALOUSALUEELLA V. 1967 TEOLLISUUTEEN KÄYTE- 
TYT MARKKINAPUUMAÄRÄT PIENTALOUSALUEITTAIN SEKÄ KÄYTET-
TYJEN PUUMÄÄRIEN JAKAUTUMINEN HANKINTA-ALUEITTAIN 
) (PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA 
ALUEELLA V. 1967 	KÄYTETTY KOKONAISPUUMÄÄRÄ 980.638 	K-M 3 
ON 34 % KOKO MAASSA TEOLLISUUTEEN KÄYTETYSTÄ 
PUUMÄÄRÄSTÄ. 
KOKONAISPUUMÄÄRÄ JAKAUTUU HANKINTA-ALIJEITTAIN 
SEURAAVASTI 
	
ALUE 16 	93 % 
II 	3 % 
18 	2 % 




















15. 	 LAPIN 	TALOUSALUEELLA V.1967 TEOLLiSUUTEEN KÄYTETY 
MARKKIN APU UM AARAT P1 ENTA LOUSALUEITTAIN SEKÄ KÄYTETTYJEN 
PUU MÄÄ R 1 EN JAKAUTUMINEN HAN 1<1 N TA - ALUE 1 TTA 1 N 
(PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA) 
- ALUEELLA V. 1967 KÄYTETTY KOKON AISPUUMAARA 3.551.532 	K-M 3 
ON 12,4 % KOKO MAASSA TEOLLISUUTEEN KÄYTETYSTÄ PUUMÄA-
RÄSTÄ. 
- KOKONAISPUUMÄARÄ JAKAUTUU HANKINTAALUEITTAIN SEURAAVASTI: 
Ei 
0 	 Co 
_ 	 zzo 
4I24I 
KUVIO 16 
16. AHVENANMAAN 	TALOUSALUEELLA V. 1967 TEOLLISUUTEEN KÄYTETYT 
MARKKINAPUUMÄÄRÄT PIENTALOUSALUEITTAIN SEKÄ KÄYTETTYJEN 
PUUMÄÄ R 1 EN JAKAUTUMINEN HANKINTA -A LU EI TTA 1 N 
(PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA) 
- ALUEELLA V. 1967 KÄYTETTY KOKON AISPUUMÄÄRÄ 	24.124 	K-M 3 
ON 0,1 ¼ KOKO MAASSA TEOLLISUUTEEN KÄYTETYSTÄ PUUMÄÄ-
R Ä S TÄ. 
- KOKONAISPUUMÄÄRÄ JAKAUTUU HANKINTA-ALUEITTAIN SEURAAVASTI: 





Teollisuuteen käytetyt markkinapuumäärät kiintokuutiometreinä talous- ja pientalousalueittain ja kunnittain, joissa puut On käytetty 
ja piirimetsälautakunnittain, joista alueen puut on hankittu 
Talousalue 
Pientalous- 






































0. Helsinki - 30 1 - 589 - 962 89 72 2.253 - - - 3.996 
Järvenpää - - - - 2.314 - - - - - - - - 2.31 
Kauniainen - - - - - - - - - - - - - - 
Kerava - - - - 1.062 252 256 261 - 50k - - 261 2.596 
Espoo - 7.985 - - - - - - - - - - - 7.985 
Helsingin mik. - 2.131 - - - - 620 - - - - - - 2.751 
Nurmi järvi 
- 33 - - 3.618 - - - - - - - - 3.651 
Tuusula - 135 - - 9.098 163 3.201 1.469 733 15 - - - 14.814 
Vihti - - - - - - - - - - - - - - 
Yht. - 10.314 1 - 16.681 415 5.0)9 1.819 805 2.772 - - 261 38.107 
- 27,1 - - 43,8 1,1 13,2 4,8 2,1 7,3 - - 0,6 
1. Porvoo - 43.530 803 - 50.479 - 17.674 - - - - - - 112.486 
Porvoon rnlk. - 57.207 13.996 - 35.845 - 1.340 - - - - - - 108.388 
Sipoo - - - - 1.075 - - - - - - - - 1.075 
Yht. - 100.737 14.799 - 87.399 - 19.014 - - - - - - 221.949 
- 45,4 6,6 - 39,4 - 8,6 - - - - - - 
2. Loviisa - - - - - - - - - - - - - - 
Lapinjärvi - 29.075 - - - - 5.049 - - - - - - 34.124 
Lii jeridal - - - - - - - - - - - - - 
Myrskylä - - - - - - 7.059 - - - - - - 7.059 
Pernaja - 45.960 - - 19 - 16.110 - 15.729 - - - - 77.818 
Ri osinpyhtää - - - - - - - - - - - - - - 
Yht. - 75.035 - - 19 - 28.218 - 15.729 - - - - 119.001 
- 63,1 - - - - 23,7 - 13,2 - - - - 
3. Askola. - - - - 7.702 - - - - - - - - 7.702 
Mäntsäl, - - - - 12.292 - - - - - - - - 12.292 
Pornainen - - - - 6.237 - - - - - - - - 6.237 
Pukkila - - - - 956 - - - - - - - - 956 
Yht. - - - - 27.187 - - - - - - - - 27.187 
- - - 





















































Yhteensä % koko maassa teollisuuteen 
käytetyst. 
markkinapuu- 
67•195Jarasta k. Hyvinkää - - - - 67.195 - - - - - - - - 
Yht. - - - - 67.195 - - - - - - - - 67.195 0,2 
- - - - 100,0 - - - - - - - - 
5. Karkkila - - - - - - - - - - - - - 
Pusula - - - - 22.805 - - - - - - - - 22.805 
Yht. - - - - 22.805 - - - - - - - - 22.805 0,1 
- - - - 100,0 - - - - - - - - 
6. Lohja - 33.748 22.898 3.120 82.399 5.787 6.569 11.650 968 - 1.428 9.316 - 177.883 
Karjalohja - - - - 2.8k4 - - - - - - - - 2.814 
Lohjan mik. - 36.802 39.951 - 55.948 1.705 - - - - - - - 1314.1406 
Nummi - - - - - - - - - - - - - - 
Sammatti - - - - - - - - - - - - - - 
Yht. - 70.550 62.8 149 3.120 1141.191 7.492 6.569 ii.6o 968 - 1.428 9.316 - 315.133 1,1 
- 22,4 19,9 1,0 144,8 2,4 2,1 3,7 0,3 - 0,5 2,9 - 
7. Hanko - 7.532 - - - - - - - - - - - 7.532 
Tammisaari - - - - - - - - - - - - - - 
Karjaa - - - - - - - - - - - - 
Bromarv - - - - - - - - - - - - - - 
Inkoo - - - - - - - - - - - - - - 
Kirkkonummi - - - - - - - - - - - - - 
Pohja - 1.964 167 - - - - - - - - - - 2.131 
Siuntio - - - - - - - - - - - - - - 
Snappertuna - 1.386 - - - - - - - - - - - 1.386 
Tammiarn mk - - - - - - - - - - - - 
Tenhola - 73.532 6.9141 - - - - - - - - - - 80. 1473 
Yht. - 814.14114 7.108 - - - - - - - - - - 91.522 0,3 
- 92,2 7,8 - - - - - - - - - - 
Yht. Uusimaa - 3)41.050 814.757 3.120 2.k77 7.907 58.840  13.1469 17.502 2.772 1.1428 9.316 261 902.899 3,1 
- 37,8 9,4 0,3 40,2 0,9 6,5 1,5 1,9 0,3 0,2 1,0 - 
TAULUKKO 2. 
Teollisuuteen käytetyt markkinapuumärät kiintokuutiometreinä talous- ja pientalousalueittain ja kunnittain, 






Lounais-Suomi 3 Satakunta Uusimaa-Häme Yhteensä % koko maassa teolli-
suuteen käytetystä 
markk ina puumäärä s t ä 
- - 131 - - 131 
- kko 1l8,813 2.072 1.810 53.135 
- - 817 - 1455 1.272 
- - 16.069 - - 16.069 
- - 15.921 - 2.958 18.879 
- - 5.272 - - 5.272 
- - 7.692 - - 7.692 
- - 535 - - 535 
- - 10.073 - - 10.073 
- 10.877 k.i8 - - 15.395 
- - k7,536 691 - 148.227 
- 11.317 157.377 2 , 763 5.223 176.680 0,6 




































Pientalousalue Ahvenanmaa Helsinki Lounais-Suomi Satakunta Uusimaa-Häme Yhteensä 
1.Salo - 43 - - - 43 
Halikko - - 15.903 - - 15.903 
Kiikala - - 147 - - 147 
Kisko - - - - - - 
Kuusjoki - - - - - - 
Muurla - - - - - - 
Perniö - 37 7.030 - - 7.067 
Pertteli - - - - - - 
Somernierni - - - - 5.520 5.520 
Somero - - - - - - 
Suomusjärvi - - 2.545 - - 2.545 
Särkisalo - - - - - - 
Yht. - 80 25.625 - 5.520 31.225 
0,2 82,1 17,7 
2. Loimaa - - 18.193 - - 18.193 
Alastaro - - * - - - 
Loimaan mik. - - - 1057 - 1.057 
Mellilä - - - - - - 
Metsämaa - - - - - - 
Oripää - - - - - - 
Ypäjä - - - - - - 
Yht. - - 18.193 1.057 - 19.250 
94,5 5,5 
. Uusikaupunki - - - - - - 
Kalanti - - - - - - 
Laitila - - 25.167 - - 25.167 
Pyhämaa - - - - - - 
Pyhäranta - - 22.739 2.205 - 24.944 
Yht. - - 47.906 2205 - 50.111 
95,6 4,4 
f. Parainen 5.049 21.347 1.545 - - 27.941 
Dragsfjrd - 489 - - - 489 
Kemiö - 7.867 3.933 - - 11 .800 
Vestanfjärd - - - - - - 












Talousalue 	1 	2 	3 	4 Pientalousalue Ahvenanmaa Helsinki Lounais-Suom: 	Satakunta Uusimaa-Häme 	Yhteensä 	% koko maassa teolli- 
suuteen käytetystä 
5. Kustavi 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	markkinapuumäärästä 
Rymättylä - - - - - 
Velkua - 	- 	- 	- 	- 	- 
Yht. 	- - - - - 
6. Houtskari 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
Iniö - - - - - - 
Korppoo - 	- 	- 	- 	- 	- 
Nauvo 	- 3.628 - - - 3.628 
Yht. - 	3.628 	 - 	 - 	 - 	 3.628 
100,0 
Yht. Varsinais- 
Suomi 	5049 	44.728 	254.579 	6.025 	10.743 	321.124 	 1,1 
	
1,6 13,9 79,3 1,9 3,3 
. 
12.544 2 1.512 1.007 80.839 52.016 
- - 
- 6.274 24.820 
- - 
- 14.674 - 
- - 
- 43.087 1.270 
12.544 21.512 1.007 144.874 78.106 
3,9 6,8 0,3 45,5 24,5 
2.568 - - 1.532 - 
- - - 
- 4.141 
563 57 - 7.810 883 
1.094 - - 5.307 - 
4.225 
- 
: 14.649 5.024 
0,8 - - 2,8 1,0 
4.489 63 - 4.486 - 
4.489 - 63 : 4.486 
0,8 - - 0,8 - 
25.191 - - 96.912 - 
- - 
- 2.544 - 
- - 
- 11.286 - 
25.191 - - 110.7142 - 
15,2 - - 67,0 - 
- 1.053 - 45.961 8.443 
- 5.385 588 14.720 - 
- 16.488 - 5,821 - 
- - 
- 4.230 - 
- 22.926 588 70.732 8.443 
22,3 0,6 68,9 8,2 
k6.44 44.558 1.59 345.483 91.573 





168.503 25.507 6.529 
17.883 	886 
Qx cz-zt - 
17,725 - - 
47.721 10.479 170 
802 - - 
4.799 - - 
340.968 36.872 6 .699 
65,0 7,0 
166.826 'a1.762 .1.468 
12.947 4.833 - 
106.657 23.018 - 
28.612 11.829 - 
315.042 141.442 Ll.468 
56,2 25,3 2,0 
498 - - 
28.807 - -• 
29.305 - - 
17,8 - 
723.447 1'8.3i4 18.167 


























Teollisuuteen käytetyt markkinapuumäärät kiintokuutiometreinä talous- ja pientaloualuefttain ja kunnittain, 
joissa puut on käytetty ja piirimetsälautakunnittain, joista alueen puut on hankittu 












































































102.689 	 0,3 





Teollisuuteen käytetyt markkinapuumäärät kiintokuutiometreinä talous- ja pientalousalueittain ja kunnittain, 
joissa puut on käytetty ja piirimetsälautakunnittain, joista alueen puut on hankittu 







































Yhteensä koko maassa 
teollisuuteen 
käytetystä _______ _________ 
markkinapuu- mermaa määrästä 
Tampere - 2884 5.85L k.079 228.259 2.876 i85 276 2.176 20.535 35.225 5.056 - 3.00k 310»406 
Nokia 597 8.l65 59.O9 75.612 82.855 1.162 1»425 - 70.105 22.738 31.173 11.007 3.92Ll 11.838 k09.693 Hämeenkyrö - - 26.82f 13.636 135.577 187 - - - - 2.813 9.731 - - 188.770 
Kangasala - - - - - - - - - - - - - - - 
Lempäälä - - - - - - - - - - - 
Pirkkala - 
Suoniemi - - - - - - - - - - - - - - - 
Teisko - - - 
- 13.192 - - - - - - - - - 13.192 Totti järvi - - - - - - - - - - - - - - - 
Vesilahti - - - 
- 39.379 - - - - - - - - 
- 39.379 löjärvi - - - 
- 12.890 - - - - - - - - 
- 12.890 
?ht. 597' 241.0 14.9 91.76< 93.327 512.152 24.225 1.610 276 72.281 11.3.273 69.211 25.79 )4. 3.9224 124.8242 97 24 .330 3,24 
0,1 4,2 9,) 9,6 52,6 0,24 0,2 - 7,11. 14,24 7,1 2,7 0,24 1,5 
änttä - - 2.75< - 1O7,O2 - - 299 - 111.5.911.5 95.8014. - - - 351.879 Kuorevesi. - - - 
- 14.889 - - - - - - - - 
- 24.889 
Pohjaslahti - - - - - - - - - - - - - 
Euovesi - - i8o 188.373 257 - - - 8.660 1.611.0 - - - 199.110 
Jilp1 uia - - - 
- 
914.5814 - - - 
- 55.923 114.972 - - - 165.1479 Jirrat - - - - - - - - - - - - - - - 
- 
- 2.93 - 3914.918 257 - 299 - 210.528 112.11.16 - - - 721.357 2,5 
524,8 29,2 15,6 
rä järvi - - - - - - - - - - - - - 
Juupajoki - - - - - - - - - - - - - - - 
änge1mäki - - - - - - - - - - - - - - - 
)rivesi - - - - 143.116 - - - - - - - - 
- 143.116 
(ht. - - - 
- 11-3.116 - - - - - - - - 



















2. 10 	11 	12 	13 	124 	15 	i6 Pohjois- Pohjois• 	Keski- Etelä- 	Vaasa 	Keski- Kainuu 	Yhteensä 	koko maas- Karjala 	Savo 	Suomi 	Pohj.maa Pohj. sa teollisuu- 
maa teen kiyte- 
3 	Kuhmalahti - - - _______ _______ ______ ______ tyst 	mark- p 
Luopioinen - - - - - - - - - - - - - - - räst. 
Plkäne - - - - - - - - - - - - - - - 
Sahalahti - - _ _ . 
Yht. - - - - - - - - - - - - - - - 
4 	Valkeakoski 77 3lk8O 13.046 iOo.ik8 110.327 85.4(9 11.23' - ll,k42 83.809 32.201 2.580 _ k82.2111. Toijala - - 839 l456 L51k 2.11)4 - - - - 69 - - - 5.992 Kylmäkoski - - - 572 lk, 2477 257 - - - - - - - - 15.)06 . Punkalaiduri - - 3,606 - - - - - .- - _ - _ _ 3.606 Sääksmäki - - - - - - 
Urjala - - - - - - - - - - - - - - - 
Viiala 395 - 38 16.030 41.398 12.105 i.3i 3.757 1.365 15.646 - - - - 92.047 Yht. 872 31,480 17.529 118.206 167.716 99.945 12.54 3 , 757 12.807 99.455 32,270 - 2.580 - 599.165 2,1 
0,1 5,3 2,9 19,8 28,0 16,7 2,] 0,6 2,1 16,6 5,4 0,4 
5 	Vammala - 22 3.275 16 38.678 - - - - 1.848 1.372 - - - 45.211 Karkku - - 2.042 - - - - - - - - - - - 2.042 Kiikka - - 84i - - - - - - - - - - - 841 Mouhi järvi - - - - 7.104 - - - - - - - - - 7.104 Tyrvää - - 129 - - - - - - - - - - - 129 Yht. - 22 6.287 16 45.782 - - - - 1.848 1.372 - - - 55.327 0,2 
11,4 82,8 3,3 2,5 
6 	Ikaalinen - - - - - - - - - - - - - - 
Ikaalisteri mlk - - - - - - - - - - - - - - - 
Järni järvi - - - - - - - - - - - - - - - 
Kihni5 - - 2.495 - - - - - - - - - - - 2.495 Kuru - - - - - - - - - - - - - - - 
Parkano - - 19.179 - 41.526 - - - - - 239 31 - - 60.975 Vii jakkala - - - - - - - - - - - - - - 
Yht. - - 21.674 - 41.526 - - - - - 239 31 - - 63.470 0,2 
34,2 65,4 0,4 
Yht. Tammermaa 1.469 72.551 140.198 211.549 12J5.210 104, 127 1k.1 4, 322 85 , 088 355.104 215 .508 25.825 6.504 14.842 2.456.765 8,6 
0,1 3,0 5,7 8,6 49,0 4,3 0,6 0,2 3,4 14,4 8,8 1,0 0,3 0,6 
. 
TAULUKKO 8. 
Teollisuuteen käytetyt markkinapuurnäärät kiintokuutiometreinä talous- ja pientalousalueittain ja kunnittain, 
joissa puut on käytetty ja piirimetsälautakunnittain, joista alueen puut on hankittu 













Kainuu Yhteensä koko maassa teollisuuteen 
käytetystä markkinapuumäärästä 
Etelä-Savo 
0. Mikkeli 42.286 375 15.870 1.069 71 - 59.671 
Anttola - - - - - - - 
Haukivuori - - - - - - - 
Hirvensalrni - - - - - - - 
Juva - - - - - - - 
Kangasniemi 24.311 - - - - - 24.311 
Mikkelin mlk 3.249 - - - - - 3.249 
Näntyharju 37.520 - - - - - 37.520 
Pertunmaa - - - - - - - 
Puumala 2.133 - - - - - 2.133 
Ristiina 91.879 6.751 - - - - 98.630 
Suomenniemi - 563 - - - - 563 
Yht. 201.378 7.689 15.870 1.069 71 - 226.077 0,8 
89,1 3,4 7,0 0,5 
1. Savonlinna 32.188 7.434 127.385 50.573 29295 - 246.875 
Enonkoski - - - - - - - 
Kerimäki - - - - - - - 
Punkaharju - 1.543 58.822 13.329 3.919 - 77.613 
Rantasalmi 1.185 - 3.129 - - - 4.314 
Savonranta . 	 - - - - - - - 
Sulkava - - - - - - - 
Sääminki - - 7.188 - - - 7.188 
Yht. 33.37) 8.977 196.524 63.902 33,214 - 335.990 1,1 
9,9 2,7 58,5 19,0 9,9 
2. Pieksämäki 940 - - - - - 940 
Varkaus 133. 637 125 145. 871 212.312 392.759 27.149 911.853 
Heinävesi - - - - - - - 
Joroinen - - - - - - - 
Jäppilä - - - - - - - 
2. 














Kangaslampi - - - - - - - 
Leppävirta - - - - 128 - 128 
Pieksämäen mik. 20.496 - - 
- 37 - 20.533 
Virtasalrni 9.15)4 - - - - - 9.154 
?ht. 16)4.227 125 1 )45.871 212.312 392 .92)4 27.1)49 9)42.608 
17, 4 15,5 22,5 41,7 2,9 
Yht. Etelä- 
Savo 398.978 16.791 358.265 277.283 426.209 27.149 1.504.675 










markkinapuumäärät kiintokuutiometreinä talous- ja pieflta1ousa1ueittaj- ja kunnittain, 
ja piirirnetsälautakunnittain, joista alueen puut on hankittu 	
( 
hjois- 	hjois- 	inuu 	1llis- 	Yhteensä 	% koko 	aassa teollisuuteen Karjala 	Savo Suomi käytety 	tä markkinapuumäärästä 
0 	Kuopio 	 20.248 4.320 277.783 -- - 302.351 
Suonenjoki 	- 
- 67.003 - - 67.003 
Juankoski - - - - 
- Kaavi - - 8.574 - 7.819 16.393 
Keitele 	- - - - - - 
Maaninka - - - - - - 
Muuruvesi 	- - - -. - - 
Nilsiä - - - - 
Rautalampi 	- - - - - - 
Riistavesi - 
- 710 - - 710 
Siilinjärvi 	- - 10.177 - - 10.177 
Säyneinen - - - - - - 
Tervo 	- - - - - - 
Tuusniemi - - - - - 
Vehmersalmi 	- - - - - 
Vesanto - - - - - 
Karttula 	- - - - - 
Yht. 20.248 4.320 364.247 - 7.819 396.634 1,4 
5,1 1,1 91,8 2,0 
Iisalmi 	- - )5142 2.214 - 37.356 
Iisalmen mik 	- 6.305 49.641 22.271 - 78.217 
Kiuruvesi - - 11.735 - - 11.735 
Lapinlahti 	- - 8.710 
- 8.710 
Pielavesi - - 2.946 - - 2.946 
Rautavaara 	- - - - - - 
Sonkajärvi - - - - 
Varpaisjärvi 	- - - - - 
Vieremä 	- - - - - - 
Yht. 	 - 6.305 108.174 24.485 - 138.964 0,5 
4,5 77,8 17,7 
Yht, Pohjois-Savo 	20.248 10.625 472.421 24.485 7.819 535,598 1,9 
3,8 2,0 88,2 4,6 1,4 
. 
TAULUKKO 10. 
Teollisuuten käytetyt markkinapuumäärät kiintokuutiometrejn talous- ja pientalousalueittain ja kurinittain, 










Kainuu Yhteensä % 	koko maassa teolli- suuteen käytetystä 
markkinapuumäärästä Pohjois-Karjala 
Joensuu - 260.558 3.489 - 264.0 147 
Outokumpu - 8.976 133 - 9.109 
Eno 1.969 346.415 10.140 i4.80o 373.324 
Ilomantsi - - - - - 
Kesälahti - - - - - 
Kiihtelysvaara - - - - - 
Kitee - l9.59 - - 19.594 
Kontiolahti - - - - - 
Liperi - - - - - 
Polvi järvi - - - - - 
Pyhäselkä - - - - - 
Rääkkylä - - - - 
Tohmajärvi 10.369 - - 10.369 
Tuupovaara - - - - - 
Värtsilä - - - 
Yht. 1.969 645.912 13.762 ik.800 676.443 2,4 
0,3 95,5 2,0 2,2 
Lieksa - 91.188 - - 91.188 
Nurmes 27.377 1.017 699 29.Ö93 
Juukka - - - - - 
Nurmeksen mik - - - - - 
Pielisjärvi 2.037 53.249 * 140 55.426 
Valtimo - - - - - 
Yht. 2.037 171.814 1.017 8)9 1 75.707 0,6 
1,2 97,8 0,6 0,4 
Yht. Pohj.Karjala 4.006 817.726 14.779 15.639 852.150 3,0 










































Teollisuuteen käytetyt markkinapuurnäärät kiintokuutiometreinä talous- ja pientalousalueittain ja kunnittain, 
joissa puut on käytetty ja piirimetsälautakunnittain, joista alueen puut on hankittu 
3 	5 	 9 	11 	 12 	13 	 15 	17 Talousalue 	Sata- 	Pohjois- 	Itä- 	Pohjois- 	Keski- 	Etelä- 	Vaasa 	Keski- 	Pohjois- Pientalousalue 	kunta 	Häme 	Savo Savo 	Suomi 	Pohj.maa Pohj. maa Pohj.maa 
Etelä-Pohjanmaa 
0. Vaasa 	- 
















Pietarsaara- mlk. - 
Purmo 	- 
TJien1arlepygn rnlk 	- 
Ähtävä 	- 
Yht. - 















































Ylimarkku - - - - - - - - - - - 
Yht. - - - - - 
- 24.421 - - - 24.421 
100,0 
3. Seinäjoki - - - - - - - - - 
Kurikka 6 	9 . i - - - - 13.568 - - - - 19763 
Ilmajoki - - - - - 4.824 - - - - 4.824 
Jalasjärvi 6.105 2.937 - - - 58.024 - - - - 67.066 
Nurmo - - - - - - - - - - - 
Peräseinäjoki - - - - - 16.237 - - - - 16.237 
Yht. 12.300 2.937 - - - 92.653 - - - - 107.890 
11,4 2,7 85,9 
4. Lapua - - - - 
- 8.821 - 1.957 - - 10.778 
Alahärmä - - - - - - - - - - - 
Kauhava - - - - - 3.216 - - - - 3.216 
Yllhärmä - - - - - - - - - - - 
Yht. - - - - - 12.037 - 1.957 - - 13.994 
86,0 14,0 
5. Alavus 1.186 16.287 - - - 33.216 - - - - 50.689 
Kuortane - - - - - 6.858 - 905 - - 7.763 
Lehtimäki - - - - - 2.179 - - - - 2.179 
Soini - - - - - 8.136 - - - - 8.136 
Töysä - - - - 
- i4.886 - 909 - - 15.795 
Ähtäri - - - - 384 6.842 - - - 
- 7.226 
Yht. 1.186 16.287 - - 384 72.117 - i.8i4 - - 91,788 
1,3 17,7 0,4 78,6 2,0 
6. Alajärvi - - - - - 1,989 - 1.184 - - 3.173 
Evi järvi - - - - - - - - - - - 
Kortes järvi - - - - - - - - - - - 
Lappajärvi - - - - - - - - - - - 
Vimpeli - - - - - 507 - - - - 507 

























7. Isokyrö - - - - - 
Laihia - - - - 
Vähäkyri - * - - - 
Ylistaro - - - - - 
Yht. - - - - - 
8. Isojoki - - - - - 
Jurva - - - - 
Kari joki - - - - - 
Kauha joki 626 - - - - 
Teuva - - - - - 
Yht. 626 - - - - 
0,k 
Yht. Etelä- 
Pohjanmaa 114..112 19.22k 90k 10.067 116.550 
0,8 1,1 0,6 6,8 
15 	 17 	18 Vaasa 	Keski- 	Pohjois- 	Koillis- 	Yhteensä 





1 3C0 	 23.998 
- 	 - 	- 	 19.36 
3»69 	- - - 20. 2498 
- 	 - 	- 	 19.125 
- - - 624.875 
k,790 	- 	 - 	- 	 38.6624 
8 259 	- - - 162.598 
5,1 
5124 , 375 	2405.081 	27.925 	130 	1.717.151 
30,0 23,6 1,6 



















Teollisuuteen käytetyt markkinapuumäärät kiintokuutiometreinä talous- ja pientalousalueittain ja kunnittain, 
joissa puut on käytetty ja piirimetsälautakunnittain, joista alueen puut on hankittu 
11 	l4 	15 	 16 	17 Talousalue 	Pohjois- 	Vaasa 	Keski- 	Kainuu 	Pohjois- 	Yhteensä 	koko maassa teollisuuteen 
Pientalousalue 	Savo Pohjanmaa Pohjanmaa käytetystä markkinapuumäärästä 
Keski-Pohjanmaa 
0. Kokkola - - 1.613 - - 1.613 
Kaaiela - 838 655 - - 1,493 
Kruunupyy - 13.559 5.840 - - 19.399 
Yht. - 14.397 8.108 - - 22.505 0,1 
64,0 36,0 
• 	1. Halsua - - - - - - Kaustinen - - 6.985 - - 6.985 
Kälviä - - 980 - - 980 
Perho - - - - - - 
Ullava - - - - 
Veteli - - 320 - - 320 
Yht. - - 8.285 - - 8.285 
100,0 
2. Himanka - - - - - - 
Kannus - - 8.913 - - 8.913 
Lestijärvi - - - - 
Lohtaja - - - - - - 
• 	Toholampi - - - - - - 
Yht. - - 8.913 - - 8.913 
100,0 
3. Ylivieska - - 3.311 - - 3.311 
Sievi - - - - - - 
Haapajärvi - - 4,383 - 30 4.413 
Alavieska - - - - - - 
Kalajoki - - 4.374 - - 4.374 
Nivala - - 7.119 - - 7.119 
Pyhäjärvi 0 .. 15.907 - 22.537 - 614 39.058 
Rautio - - - - - - 
Reisjärvi - - - - - - 
Yht. 15.907 - 41.724 - 644 58.275 0,2 
27,3 71,6 1,1 
2. 
Talou1 i 
11 	 114 	 15 	 16 	 17 Pöh1- 	 Itc_ T1 - 
Pientalousalue 
- -__ 
Savo - Pohjanmaa 
LAL4 £ LflJL'J.. 
Pohjanmaa 
14. Raahe - - - - - - 
Oulainen - - - - - - 
Revonlahti - - - - - - 
Saloinon - - - * - - 
Haapavesi - - - 
- :5.332 3 , 332 
Kestilä - - - - - 
Kärsämäki - - - - - - 
Meri järv - - - - - 
Paavola - - - - - - 
Patti joki - - - - - - 
Piippola - - - - 1140 1140 
Pulkkila - - - - - - 
Pyhä joki - - - - - - 
Pyhäntä - - - 3.790 625 14.1415 
Rantsila - - - - 819 819 
Siikajoki - - - - - - 
Vihanti - - - - 1 3.796 13.796 
Yht. - - - 3.790 18.712 22.502 
16,8 83,2 
Yht. Keski- 15.907 114.597 67.030 3.790 19356 120.1480 Pohjanmaa 









































	38,7 16,3 9,2 
TAULUKKO 13. 
Teollisuuteen käytetyt markkinapuumäärät kiintokuutiometreinä talous- ja pientalousalueittain ja kunnittairi, 
joissa puut on käytetty ja piirimetsälautakunnittain, joista alueen puut on hankittu 
7 	 10 	11 	15 	 16 	17 	 18 	 19 Talousalue 	Etelä- 	Pohjois- 	Pohjois- Keski- 	Kainuu 	Pohjois- 	Koillis- 	Lappi Pientalousalue 	Savo Karjala 	Savo 	Pohjanmaa Pohjanmaa 	Suomi 
Pohjois-Pohjanmaa 
0. Oulu 4.085 4.617 2.116 37.657 
Hailuoto - - - - 
Haukipudas - - 
- 935 
Kempele - - - - 
Kiiminki - - - - 
Liminka - - - - 
Lumi joki - - - - 
Muhos - - - - 
Oulunsalo - - - - 
Temmes - - - - 
Tyrnävä - - - 
Utajärvi - - - - 
Ylikiiminki - - - - 
Yht. 4.085 4.617 2.116 38.592 
0,2 0,2 0,1 2,1 
1. Ii - - - - 
Kuivaniemi - - - - 
• 	Ylili - - - - 
Yht. - - - - 
2. Kuusamo - - - - 
Pudasjärvi - - - 
Taivalkoski - - - - 
Yht. - - - - 
Yht. Pohjois- 
Pohjanmaa 4.085 4,617 2.116 38.592 
0,2 0,2 0,1 2,0 















Teollisuuteen käytetyt markkinapuurnäärät kiintokuutiometreinä talous- ja pientalousalueittairi ja kunnittain, 
joissa puut on käytetty ja piirimetsälautakunnittain, joista alueen puut on hankittu 
IS 
i• 
7 	 io 	11 	16 	17 	 18 Talousalue 	Etelä- 	Pohjois- 	Pohjois- 	Kainuu 	Pohjois- 	Koillis- 	Yhteensä 	koko maassa teollisuuteen Pientalousalue 	Savo Karjala 	Savo Pohjanmaa Suomi käytetystä markkiriapuumäärästä 
Kainuu 
0. Kajaani 2.630 12.396 25.958 700.2214 4 .906 23,745 769.859 
Kajaanin mik. - - - - - - - 
Paltamo - - - 1.5314 - - 1.5314 
Vaala - - - 3.236 - - 3.236 
Vuoli joki - - - 301 - - 301 
Yht. 2.630 12.396 25.958 705.295 24,906 23.7145 7714.930 2,7 
0,3 1,6 3,3 91,0 0,6 3,2 
1. Kuhmo - - - 56,1403 - - 56.403 
Sotkamo - - - 20.671 - - !O,671 
Yht. - - - 77.074 - - 77.0714 0,3 
100,0 
2. Hyrynsalmi - - - 116.525 - - 116.525 
Puolanka - - - 1.008 - - 1.008 
Ristijärvi - - - - - - - 
Suomussalmi - - - 11.101 - - 11.101 
Yht. - - - 128.6314 - - 128.634 0,14 
100,0 
Yht. Kainuu 2.630 12.396 25.958 911.003 4.906 23.745 980.638 3,4 
0,) 1,3 2,6 92,9 0,5 2,14 








 24. 125 
153.0 24 5 0,5 
TAULUKKO 15. 
Teollisuuteen käytetyt markkinapuumäärät kiintokuutiometreinä talous- ja 
pientalousalueittain ja kunnittain, joissa puut on käytetty ja piiri-
metsälautakunnittain, joista alueen puut on hankittu 
17 	i8 	19 
Talousalue 	Kainuu 	Pohjois- 	Koillis- 	Lappi 
Pientalousalue 	Pohjanmaa 	Suomi 
Lappi 
0, 	Tcriio - - 240.291 83.903 
Alatornio - - - - 
Enontekiö - - - - 
Karunki - - - - 
• 	Kolari - - - 4.726 
Muonio - - - - 
Pello - - - - 
Ylitornio - - - 224.125 
Yht. - - 240.291 112.75 24 
- 
- 26,3 73,7 
1. Kemi 3.143 119.990 823.515 1.758 .790 
Kemin mlk. - - - - 
Simo - - - - 
Tervola - - - - 
Yht. 3.1243 119.990 823.515 1.758.  790 
0,1 4,5 30,24 65,0 
2.Rovaniemi - - - - 
Kittilä - - - - 
Ranua - - - - 
Rovan ierren mk - - - 1 .631 
Sodankylä - - - - 
Yht. 1 631 
ioo,o 
3. Kemijärvi - - 600 - 
Kc-mirvenmllc - - 266.120 369. 096 
Flkosenniemi - - - - 
Posio - - - - 
Saha - - 23.535 - 
Savukoski - - - - 
Yht. - - 290.255 369.096 
- 














16 	17 	18 
	
Talousalue 	Pohjois- 	Koillis- 
Pientalousalue Kainuu Pohjanmaa Suomi 
. man 	- 	- 	- 
Utsjoki - - - 
Yht. 	- 	- 	- 
Yht. Lappi 	3..1k3 	119.990 	1.15k.061 




32.067 	32.067 	0,1 
100,0 - 





Teollisuuteen käytetyt markkinapuumäärät kiintokuutiometreinä talous- ja 
pientalousalueittain ja kunnittain, joissa puut on käytetty ja piiri-







Yhteensä % koko maassa teollisuuteen 
käytetystä rnar-
kinapuumäräst. Ahvenanmaa 
0. Mariehamn 5.970 5.970 
Brändö - - 
• 	Elkerö - - 
Finströrn 696 696 
Fögl5 - - 
Geta - - 
Hammarland 13.678 13.678 
Jomala 1.313 1.313 
Kumiinge - - 
Kökar - - 
Lemland - - 
Lumparland 2.11.67 2.k67 
Saltvik - - 
Sottunga - - 
• 	
Sund - - 
Vrdö - - 
Yht. 2 1L1211 211.12k 0,1 
100,0 
Yht. 
Ahvenanmaa 211..124 21t.1211. 0,1 
100,0 
